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№ 84
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 50/112 за час з 9 до 15 грудня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 50/112 за время с 9/ХІІ по 15/ХІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
СБОР СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ЛИПКОВСКОГО и ЧЕХОВСКОГО
Среди автокефалистов Киева проводятся сборы в пользу ЛИПКОВСКО-
ГО и ЧЕХОВСКОГО. Один из собиравших БЕЛОКОНЬ был у ЛИПКОВС-
КОГО в передал собранные деньги. Причем ЛИПКОВСКИЙ сердечно бла-
годарил его, говоря, что материальное положение его все ухудшается и ухуд-
шается. ЛИПКОВСКИЙ просил БЕЛОКОНЯ найти ему хорошей полуват-
ной бумаги, так как он намерен написать евангелие, которое будет единствен-
ным во всем мире и оставить таким образом о нем память. ЛИПКОВСКИЙ
рассказывал, что  он  это  евангелие будет  писать  лично  древне-украинским
шрифтом, который для него составляет священник КРАСИЦКИЙ Юрий, при-
чем каждая  страница  евангелие будет  расписана  художником. ЛИПКОВС-
КИЙ говорит, что это евангелие будет переведено с древне-греческого языка
на украинский при активной  помощи  сотрудников  ВУАН. ЛИПКОВСКИЙ
также приглашал принять в этом деле участие и БЕЛОКОНЯ, на что после-
дний из’явил свое согласие.
ЧЕХОВСКИЙ […] жаловался […] на тяжелое материальное положение
в связи с удалением из церкви, причем говорил, что его власть убрала только
за то, что он вел чисто церковную работу.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 7, арк. 221–221 зв.
Оригінал. Машинопис.
